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ةساردلا صخلم 
ع فرعجلا ًلإ ةساردلا هذه تفده تاعلوجلا ةوجف كََضج ٍف كَلدجلا ناجل ةمهاسم تلااجم ًل  نم
 ٍلَلحجلا ٍفصولا جهنملا ةساردلا تعبجا ةساردلا فادهأ كَمحجلو ،تاباسحلا ٍملدم رظن ةهجو
 مَمصج مج خَح ،ةساردلا ةعَبطل هجمءلامل  ةساردلا عمججم نم تاناَبلا عمجل ةادأك ةنابجسإ  تمض
(44م ةسمخ ًلع ةعزوم ةرمف ) تاباسحلا ٍملدم ًلع تعزو اهجابثو اهلدص نم كمحجلا دعبو ،تلااج
( مهددعو ةَبرغلا ةفضلا ٍف ةنهملل نَلوازملا494 .املدم )  مجو  ةَباسحلا تاطسوجملا جارخجسا
 )ت( رابجخا خحابلا مدخجسا امك ،ةَراَعملا تافارحنلااوt-test تابثلا ةلداعمو ،ةلمجسملا تانَعلل ))
 "افلأ خابنورك"(ةَعامججلاا مولعلل ةَئاصحلإا مزرلا جمانرب مادخجساب نلذوSPSS .) 
 ةساردلا جئاجن تراشأو  ٍجراخلاو ٍلخادلا كلدملا نم لك لامعأ ًلع كَلدجلا ناجل فارشإ نأ ًلإ
 ضَفخج ٍف مهسَس شغلا رطاخمل اهمََمجو ةَلخادلا ةبالرلا ةمظنلأ اهجبالرو ةَلاملا رَرامجلا دادعإو
اعلوجلا ةوجف . ت 
 لاملا سار قوس ةئَهو نَطسلف ةصروب ماَل ةرورض ،اهمهأ تاَصوج ةدع ًلإ ةساردلا تصلخو
 ةبجاولاطورشلا كمحج رفاوج ةعباجمب  بسح اهلامعأ ةسرامم نامضل نلذو كَلدجلا ناجل ءاضعأ ٍف
لإا سلجم لبل نم ناجللا نلج ءادأ ةبلارم ةَلمع زَزعج ةرورضو .ناجللا نلجل ٌداشرلإا لَلدلا ، ةراد
.ٍجراخلا تاباسحلا كلدم رَرمجو ةَونسلا ةَلاملا رَرامجلا نمض كَلدجلا ةنجل رَرمج نع حاصفلإاو 
Abstract 
This study aimed to identify the areas of contribution audit committees to narrow the 
expectations gap from the standpoint of auditors, and to achieve the study objectives, 
study descriptive and analytical approach followed for its relevance to the nature of 
the study, where the questionnaire was designed as a tool to collect data from the 
study population comprised 47 items distributed on five areas, and after checking the 
validity and reliability, and distributed to accounts auditors practicing the profession 
in the West Bank and the number (194) auditor. It was extracted averages, standard 
deviations, as the researcher used the t-test)) for independent samples, and the 
stability equation  " Cronbach Alpha ,"using statistical packages for the Social 
Sciences(SPSS.( 
The study results indicated that the supervision of audit committees on the agenda of 
both the internal and external auditors, financial reporting and control systems of 
internal control and assessment of the risk of fraud will contribute to lowering the 
expectations gap. 
The study concluded that several recommendations, most importantly, the need for 
the Palestine Stock Exchange and the Capital Market Authority to pursue the 
availability of condition required of members of audit committees in order to ensure 
the exercise of its workaccording to the guide of those committees. And monitor the 
performance of these committees by the Board of Directors, disclosure of the Audit 
Committee's report within the annual financial reports and the report of the external 
auditor. 
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 ممدمة الدراسة
، وكردة فعل للزَادة فٍ جحرَفات الموائم المالَة، أوصت هَئة الأوراق المالَة الأمَركَة 9994فٍ عام 
بجشكَل لجنة بلو رَبون  وبورصة نَوَورن للأوراق المالَة والجمعَة الوطنَة للجعامل بالأوراق المالَة 
ات جساعد علً جحسَن الجمارَر الجٍ هدفت إلً جطوَر جوصَ eulB)CRB( eettimmoC nobbiR
، صادق 2002 المالَة من خلال جموَة وجعزَز دور لجان الجدلَك. وفٍ شهر جموز من العام 
بعد فشل عدد من  وذلن  tcA yelxO – senabraSالكونغرس الأمَركٍ علً لانون سَربنس أوكسلٍ 
صبحت لجان الجدلَك فٍ . فمنذ إصدار ذلن المانون أmoCdlroW&  nornEالشركات الكبري مثل )(
مولع مجمدم من جحمل المسؤولَة، وفرضت علَها واجبات ومسؤولَات جدَدة فٍ نظام إعداد الجمارَر 
 ).7002 ,neslO dna tsarraHالمالَة (
فٍ الولت الذٌ َحجاج إلَه أصحاب المصالح للبَانات والمعلومات المالَة فٍ اجخاذ المرارات المخجلفة 
، وفٍ ضوء اهجزاز الثمة فٍ جلن البَانات وجعرض مهنة المحاسبة لانجمادات وما وفما لحاجة كل منهم
جبعه من إلامة الدعاوي المضائَة ضد مكاجب الجدلَك جعبر عن الجباَن الموجود بَن اعجمادات مسجخدمٍ 
الموائم المالَة لواجبات ومسئولَات مدلمٍ الحسابات، وبَن اعجماد مدلك الحسابات نفسه لجلن 
 ئولَات وهو ما أدي إلً ظهور ما أصطلح علً جسمَجه بفجوة الجولعات فٍ بَئة الممارسة المهنَة.المس
) إلً وجود فجوة جولعات بَن المججمع 2002) و(السعد،4002فمد أشارت العدَد من الدراسات (أحمد،
لمة بطبَعة المالٍ ومدلك الحسابات الخارجٍ جعود إلً جهل المراجع الخارجٍ لكثَر من الأمور المجع
عمله، ووجـود جولعات غَر معمولة للمججمع المالٍ جعود لعدم إدراكه لطبَعة عمل المراجع الخارجٍ 
بالنسبة لكشف الغش و الخطأوالجصرفاجغَر المانونَة و الإفصاح عنها.ومن هنا جاءت هذه الدراسة 
 لجسلَط الضوء علً دور لجنة الجدلَك فٍ جضََك فجوة الجولعات. 
 
 
 دراسةمشكلة ال
جكمن مشكلة البحخ بوجود فجوة بَن ما َجولعه المججمع المالٍ من المراجع أو من عملَة المراجعة فٍ 
لﻤﺴحﺜﻤرون وأﺼﺤاب الﻤﺼالح فٍ اُحطلع اكجشاف الاحجَال والأخطاء فٍ الموائم المالَة، كما و
فٍ والإفصاح فافُة الﻤﺤافظة علً ﺤمولهم وحوفُر الﺸل إلً ﻀرورة حوافر ﺁلُات رلاﺒة ﻤن أﺠالشركات 
الأﻤر أداء الشركات وزَادة مصدالَة المعلومات المحاسبَة، الﻤالُة الﻤﻨﺸورة وحعزُز الﺜمة فٍ الجمارَر 
فٍ مدي الﺒﺤخ ن لذلن فﺈوجه، ﺒدورها الﻤﻨوط ﺒها علً ﺨُر  الجدلَك الذٌ ُفرض ﻀرورة لُام لﺠان 
الإشراف علً أعمال فٍ ا ومهما ضرورَاﻀطلاﻉ حلن اللﺠان ﺒدورها فٍ هذا الﺨﺼوﺹ ُعحﺒر أﻤرا 
المدلك الداخلٍ والخارجٍ وكذلن الإشراف علً إعداد الجمارَر المالَة وأنظمة الرلابة الداخلَة وجمََم 
مخاطر الغش، وَمكن الجعبَر عن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئَسٍ الجالٍ: ما هو الدور الذٌ َمكن أن 
 وة الجولعات،وَجفرﻉ من هذا السؤال الأسئلة الجالَة:جلعبه لجنة الجدلَك فَما َجعلك بجضََك فج
 . ما هٍ درجة إسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الداخلٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات؟4
 . ما هٍ درجة إسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الخارجٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات؟2
لَك علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة فٍ جضََك فجوة .ما هٍ درجة إسهام إشراف لجنة الجد3
  الجولعات؟ 
 .ما هٍ درجة إسهام إشراف لجان الجدلَك علً أنظمة الرلابة الداخلَة فٍ جضََك فجوة الجولعات؟4
 . ما هٍ درجة إسهام جمََم لجان الجدلَك لمخاطر الغش فٍ جضََك فجوة الجولعات؟5
 أهمٌة الدراسة
الدراسة من كونها جحاول اسجكشاف مدي مساهمة لجان الجدلَك فٍ الشركات المساهمة جنبع أهمَة هذه 
العامة المدرجة فٍ بورصة فلسطَن من وجهة نظر مدلمٍ الحسابات الخارجََن فٍ جضََك فجوة 
الجولعات، فجلعب لجان الجدلَك دورا رلابَا مهما فٍ جخفَض احجمالَة الجلاعب فٍ إعداد الجمارَر المالَة 
جوفَر المساءلة والشفافَة والمصدالَة لجلن الموائم، وبالجالٍ الجأثَر علً جودجها مما َنعكس إَجابا فٍ و
جعزَز ثمة المسجثمرَن وحماَجهم. كما وجلعب لجان الجدلَك كﺈحدي أدوات حوكمة الشركات دورا مهما 
الداخلٍ والخارجٍ فٍ جحسَن جودة عملَة جدلَك الحسابات من خلال الإشراف علً أعمال المدلك 
والإشراف علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة وأنظمة الرلابة الداخلَة وجمََم المخاطر مما َسهم فٍ 
 جضََك فجوة الجولعات.
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 أهداف الدراسة
من العرض السابك لمشكلة الدراسة وما جحاول الإجابة عنه من أسئلة، َمكن الاسجدلال بأن هدف 
لات مساهمة لجان الجدلَك فٍ جضََك فجوة الجولعات من وجهة نظر الدراسة هو الجعرف علً مجا
مدلمٍ الحسابات الخارجََن ، وبالجالٍ َمكن المول بأن هذه الدراسة جسعً إلً جحمَك كل من الأهداف 
 الجالَة:
 لجنة الجدلَك فٍ مجابعة عمل المدلك الداخلٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات. الولوف علً دور  
 الجدلَك فٍ الإشراف علً عمل المدلك الخارجٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات. جحلَل دور لجنة 
لجنة الجدلَك فٍ الإشراف علً إعداد الجمارَر المالَة فٍ جضََك فجوة  الولوف علً دور  
 الجولعات.
 الجعرف علً دور لجنة الجدلَك فٍ مجابعة أنظمة الرلابة الداخلَة فٍ جضََك فجوة الجولعات. 
 ي جمََم لجنة الجدلَك لمخاطر الغش فٍ جضََك فجوة الجولعات.الجعرف علً مد 
 فرضَات الدراسة
بناء علً أسئلة الدراسة، واعجمادا علً أهمَة الدراسة وأهدافها فمد جم صَاغة الفرضَات الصفرَة 
 الجالَة:
إشراف ) بَن إسهام 50.0= α: لا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(الفرضٌة الأولى
 لجان الجدلَك علً عمل المدلك الداخلٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات.
) بَن إسهام إشراف 50.0= αلا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(الفرضٌة الثانٌة: 
 لجان الجدلَك علً عمل المدلك الخارجٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات.
) بَن إسهام إشراف 50.0= αلة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(: لا َوجد علالة ذات دلاالفرضٌة الثالثة
 لجان الجدلَك علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة فٍ جضََك فجوة الجولعات.
) بَن إسهام 50.0= αلا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة ( الفرضٌة الرابعة:
 فٍ جضََك فجوة الجولعات. إشراف لجان الجدلَك علً أنظمة الرلابة الداخلَة
) بَن إسهام 50.0= αلا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة ( الفرضٌة الخامسة:
 جمََم لجان الجدلَملمخاطر الغش فٍ جضََك فجوة الجولعات.
 محددات الدراسة
 أجرَت هذه الدراسة علً عَنة من مدلمٍ الحسابات فٍ الضفة الغربَة.
 .4402راسة فٍ شهر شباط من العام طبمت هذه الد
 كما ججحدد هذه الدراسة بالأدوات المسجخدمة والمصطلحات الواردة فَها.
 مصطلحات الدراسة
هٍ لجنة َجم جأسَسها من لبل أعضاء مجلس إدارة الشركة غَر الجنفَذََن لغرض  لجنة التدلٌك:
(لانون سَربنس  ك الموائم المالَة الإشراف علً عملَات إعداد الجمارَر المالَة والمحاسبة وجدلَ
 ).2002أوكسلٍ،
الفجوة بَن مسجوَات الأداء المجولعة بحسب اعجماد مدلمٍ الحسابات وبَن المجولعة من  فجوة التولعات:
 ). 3002,ahlaT dna nkiahSجانب مسجخدمٍ الموائم المالَة (
 الإطار النظري والدراسات السابمة
الحالٍ علً اهجمام بالغ من الهَئات العلمَة المجخصصة والباحثَن  جسجحوذ لجان الجدلَك فٍ الولت
والأكادَمََن والمؤسسات الجشرَعَة، وبخاصة بعد الإخفالات الكبَرة والاضطرابات المالَة الجٍ حدثت 
فٍ كبري الأسواق المالَة والشركات العالمَة، وَرجع هذا الاهجمام للدور الذٌ َمكن أن جلعبه لجان 
أداة من أدوات حوكمة الشركات فٍ زَادة الدلة والشفافَة والمساءلة فٍ المعلومات المالَة الجٍ الجدلَك ك
جفصح عنها الشركات. وذلن من خلال دورها فٍ الإشراف علً إعداد الجمارَر المالَة، وإشرافها علً 
لَة لها، وكذلن وظَفة الجدلَك الداخلٍ بالشركات، ودورها فٍ دعم الجدلَك الخارجٍ، وجوفَر الاسجملا
أهمَجها فٍ الجأكَد علً الالجزام بمبادئ حوكمة الشركات. وهو الأمر الذٌ أدي إلً لَام البورصات 
 ,nanhsirKالمالَة الدولَة بمطالبة الشركات الجٍ جموم بﺈدراج أسهمها بها بﺈنشاء لجان الجدلَك(. (
 5002
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إعداد الجمارَر المالَة  لشركات لمرالبة عملَة وَعد إنشاء لجنة الجدلَك إحدي اِلَات المسجخدمة فٍ ا
وجفعَل حوكمة الشركات. وإن وجود لجنة الجدلَك َمكن أَن َحّسن مرالبة عملَة إعداد الجمارَر المالَة 
بالشركات والرلابة الداخلَة، وهذا َمكن أَن َعمل علً ججسَر فجوة الاجصال بَن المدلمَن وإدارة 
 ). rekraP dna ttobbA) ،0002دور الُمدلمَن الداخلََن  الشركة، وذلن من خلال جموَة
) أن لجنة الجدلَك جموم بدور مركزٌ فٍ الجأكد من جودة الجمارَر المالَة 6002 ,.la .te niLوَشَر ( 
للشركات خصوصا بعد ظهور ممارسات إدارة الأرباح وبما أن لَمة الشركة جرجبط إلً حد ما بالعوائد 
ها فﺈنها جخلك حوافز الجصادَة للضغط علً الإدارة للانشغال بﺈدارة الأرباح. كما الجٍ َجم الجمرَر عن
وجلعب لجنة الجدلَك دورا رلابَا مهما فٍ ضمان جودة إعداد الجمارَرالمالَة والمساءلةالمجعلمة 
 بالشركات .
شراف ) فَرَا أن دور لجنة الجدلَك َجمثل فٍ الإ241.p ,1002 ,regiewehS dna grebnettiRأما(
علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة، ورلابة المخاطر، والإشراف علً عملَات الرلابة الداخلَة، 
 والإشراف علً أعمال المدلك الداخلٍ والخارجٍ. 
) أن دور لجنة الجدلَك له جأثَر علً جودة الجمارَر 4002 ,namaZ dna yelruTكما وَضَف (
ر المالَة، كذلن لد َكون لها جأثَر مهم علً أداء الشركة وجحسَن المالَة، وجخفَض احجمالَة غش الجمارَ
  حوكمة الشركات. 
أن لجنة الجدلَك جسهم فٍ جدعَم جودة أداء الجدلَك من خلال  ) 994، ﺹ. 4002وَري (علٍ وشحاجه،
لً َؤدٌ إ جدعَم اسجملالَة مدلك الحسابات، والعمل علً جنفَذ ممجرحاجه، كما أن وجود لجنة الجدلَك 
جدعَم مركز الشركة الالجصادٌ، وذلن من خلال جزوَد بالٍ أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات المالَة 
الكافَة، والملائمة لجحسَن لرارات المجلس فٍ إدارة شئون الشركة. كذلن فﺈن وجود لجنة 
 َعمل علً زَادة فعالَة هَكل الرلابة الداخلَة.  الجدلَك 
) أن لجنة الجدلَك جلعب دورا مهما فٍ جأسَس 723-623 :pp ,6002 .,la .,te ,snerAوَضَف(
المواعد الجٍ جؤكد علً أهمَة الأمانة والسلون الأخلالٍ، والإشراف علً أعمال الإدارة، فالمعَار 
) َجطلب من مدلمٍ BOACPالثانٍ من معاََر مجلس الإشراف علً المحاسبة فٍ الشركات العامة ( 
ََم فعالَة لجنة الجدلَك كجزء من جمََمات المدلمَن لفاعلَة الرلابة الداخلَة حسابات الشركات العامة جم
وَمكن أن َأخذ المدلمون بعَن الاعجبار اسجملالَة لجنة الجدلَك عن الإدارة  علً طول الجمارَر المالَة. 
َن لجنة ومسجوي الفهم حول مسؤولَات لجنة الجدلَك بَن الإدارة ولجنة الجدلَك. ولد َزود الجفاعل ب
الجدلَك والمدلك الداخلٍ والمدلك الخارجٍ رؤَا مفَدة حول مسجوي الجزام لجنة الجدلَك فٍ الإشراف 
علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة. وَعد إشراف لجنة الجدلَك غَر الفعال مؤشرا لوَا علً وجود ضعف 
 . جوهرٌ فٍ الرلابة الداخلَة علً الجمارَر المالَة 
لجنة الجدلَك فٍ وضع المواعد الجٍ جؤكد علً أهمَة الأمانة، والسلون الأخلالٍ من  كما وجساعد   
خلال جعزَز مفهوم الإدارة لعدم لبول الغش، حَخ َساعد إشراف لجنة الجدلَك فٍ منع الإدارة العلَا من 
كاب الغش. فرفع جمارَر المدلك الداخلٍ لنجائج جدلَمه مباشرة إلً لجنة الجدلَك، وجمارَر ارج
الانحرافات، وجمارَر ضعف السلون الأخلالٍ أو احجمالَة ارجكاب الغش َزَد من إمكانَة محاولة 
الإدارة العلَا جشجَع الموظفَن لارجكاب الغش أو إخفائه. فالخط المفجوح للاجصال بَن لجنة الجدلَك 
حدَد ما جموم به وأعضاء من الإدارة فٍ المسجوي الأدنً َمكن أَضا أن َساعد لجنة الجدلَك فٍ ج
الإدارة العلَا من الغش وكذلن المعلومات المسجلمة من المدلك الخارجٍ َمكن أن جساعد لجنة الجدلَك 
 ,te ,snerAفٍ جمََم لوة الرلابة الداخلَة للشركة، واحجمالَة جعرض الموائم المالَة للجلاعب والجحرَف(
 ).623.p ,6002 ,.la
اسة اسجمرت أربع سنوات للجعرف علً مسئولَات المدلمَن ) بعد در 8791,nehoCجوصلت لجنة (
بوجود فجوة جولعات هامة بَن أداء المدلمَن وجولعات مسجخدمٍ الموائم المالَة عن أداء المدلمَن 
 ومسئولَاجهم. ووجدت اللجنة أن المسئولَة جمع علً عاجك المدلمَن لخفض جلن الفجوة. 
جلاف فَما بَن ما َموم به أو ما َمكن أن َموم به مدلمٍ جشَر فجوة الجولعات بشكل عام إلً الاخ
الحسابات وبَن ما َنبغٍ أو ما َجولع أن َموم به مدلمٍ الحسابات علً أساس جولعات المججمع المطلوبة 
) فٍ دراسجه الجٍ حددت مكونات فجوة الجولعات فٍ الجدلَك 3991,retroPمنهم وهو ما َؤكده (
 بالجالٍ:
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وجنشأ نجَجة الجباَن بَن ما َجولع المججمع (المسجفَدون من خدمات الجدلَك ) من مدلمٍ فجوة المعمولَة: 
 الحسابات إنجازه، بصورة معمولة.
فجوة الأداء: وجنشأ نجَجة الجباَن فٍ الجولعات المعمولة من جانب المججمع لما َجب أن َموم به مدلك 
 إلً: الحسابات وبَن الأداء الفعلٍ لمدلك الحسابات. وجنمسم
فجوة نمﺹ المعاََر: وهٍ الفجوة بَن المهام الجٍ َمكن جولعها بصورة معمولة من مدلمٍ الحسابات 
 والمهام المطلوبة من مدلمٍ الحسابات من خلال المعاََر والإصدارات المهنَة.
ك فجوة لصور أو عدم كفاَة الأداء: وهٍ الفجوة بَن المعاََر المجولعة لأداء المهام الحالَة لمدل
 الحسابات والأداء الفعلٍ له. 
 ) إلً عدة عوامل لد جؤدٌ إلً وجود فجوة الجولعات واجساعها وهٍ:4002وَشَر (جربوﻉ،
 عدم الجحدَد الواضح لدور مدلك الحسابات فٍ المججمع ومسئولَاجه. 
 الشن فٍ اسجملال مدلك الحسابات وحَاده فٍ ممارسة مهنة الجدلَك. 
 الحسابات. نمﺹ الكفاءة المهنَة لمدلك 
 لصور نظام الرلابة الذاجَة فٍ مهنة جدلَك الحسابات. 
 انخفاض جودة الأداء فٍ الجدلَك. 
 لصور الجمارَر المحاسبَة عن مساَرة الجغَرات فٍ المججمع. 
) إلً أن هنان العدَد أَضا من العوامل والأسباب الجٍ َمكن أن جؤدي لوجود 2402وَضَف (بدوٌ، 
 جبوَب هذه العوامل إلً مجموعجَن أساسَجَن كما َلٍ :فجوة الجولعات ، وَمكن 
 الأولً: العوامل والأسباب الخاصة بمهنة المحاسبة والجدلَك :
 . . عدم الجحدَد الواضح لدور مسئولَات المدلك4
 . . الشن فٍ اسجملال المدلك2
 . . انخفاض جودة الأداء المهنٍ3
 . َة. الاجصال غَر الفعال فٍ بَئة الجدلَك الداخل4
 . . نمﺹ الكفاءة المهنَة5
 . المصور فٍ الجمارَر المالَة المنشورة . 6
 .مدي مسئولَة المدلك عن اكجشاف الغش والأخطاء والجصرفات غَر المانونَة .4
 . . اعجماد مسجخدمٍ الموائم المالَة أن جمرَر المدلك الإَجابٍ َضمن لدرة الشركة علً الاسجمرار2
 . المدلك علً اكجشافها . إدارة الأرباح وعجز9
 الثانَة:العوامل والأسباب الخاصة بالمسجخدمَن :
 نمﺹ ثمافة المحاسبة والجدلَك الداخلٍ بَن المسجخدمَن .
 . طبَعة الجغَر فٍ جولعات المججمع
) أن جضََك فجوة الجولعات بَن مسجخدمٍ الموائم المالَة وبَن مدلمٍ الحسابات 4002وَشَر (جربوﻉ،
ل جصمَم وجخطَط عملَة الجدلَك بشكل سلَم واخجبار وفرض نظام الرلابة الداخلَة وهذا َأجٍ من خلا
 َجطلب :
الخارجٍ: حرصا ًعلً دعم اسجملال وحَاد مدلك الحسابات وزَادة ثمة الجمهور  جدعَم اسجملال المدلك
المدلك للسَر فٍ جمارَر المراجعة وجضََك فجوة الجولعات ، وعدم ممارسة إدارة المنشأة الضغط علً 
فٍ ركابها وللمحافظة علً اسجملاله ، فﺈن لانون الشركات فٍ معظم بلدان العالم لد نﺹ علً حك 
جعََن وجحدَد أجعاب وعزل المدلك بَد لجنة الجدلَك. وفٍ حالة عدم ججدَد جعََن المدلك أو فٍ حالة 
ها َشرح أسباب ذلن لإخلاء مسئولَجه عزلة ، أن َمدم المدلك جمرَرا ًإلً المنظمة المهنَة الجٍ َنجمٍ إلَ
، وضرورة أن َحصل المدلك الجدَد لبل لبول الجعََن علً شهادة من المنظمة المهنَة بﺈخلاء مسؤولَة 
 . المدلك السابك
جدعَم دور المنظمات المهنَة: إن من واجب المنظمات المهنَة إعادة جطوَر وجنظَم مهنة المحاسبة 
رض الرلابة الذاجَة، وزَادة جـودة الأداء المهنٍ فٍ عملَة الجدلَك، زَادة والجدلَك وذلن لإمكانَة فـ
المساءلة المهنَة للمدلمَن، مما َنجج عنه زَادة الثمة فٍ عملهم، علً أن َجم الإعلام جَدا ًعن هذا الدور 
لجمهور المسجفَدَن من خدمات الجدلَك. وهذا َوجب علً جلن المنظمات وضع معاََر المحاسبة 
لجدلَك ومعاََر السلون المهنٍ، ومرالبة الالجزام بها من جانب الممارسَن للمهنة من خلال برامج وا
لمرالبة الجودة للأداء المهنٍ لمكاجب الجدلَك، ووضع النظم الكفَلة لمعالبة من َخرج عن جطبَك جلن 
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كما  َن من مهنة الجدلَك.المعاََر، ونشر هذه المعاََر والبرامج والنظم والإعلان عنها لجمهور المسجفَد
أن وضع برامج لمرالبة الجودة ونظام صارم للمساءلة بواسطة المنظمة المهنَة سوف َؤدٌ إلً 
الارجفاﻉ بمسجوي جودة الأداء المهنٍ إلً المسجوَات المجولعة منهم ومن ثم رضاء المسجفَدَن عن 
 . الخدمات المؤداة بواسطة المدلمَن
المسجفَدَن وجلبَة جلن الجولعات:والخطوة الأولً فٍ هذا الاججاه هٍ جحدَد دراسة جولعات المسجخدمَن و
من هم المسجفَدَن من الجمارَر المالَة وجمارَر المدلك، والذَن لهم الحـك فٍ جحدَد مطالبهم واحجَاجاجهم 
َاجات من هذه الجمارَر، ثم بعد ذلن جبدأ الخطوة الثانَة وهٍ الدراسة الججرَبَة لجحدَد مطالب واحج
هؤلاء المسجفَدَن وجولعاجهم من عملَة الجدلَك، وأخَراً الجراح الوسائل اللازمة لجلبَة جلن الاحجَاجات 
 وبالجالٍ جضََك فجوة الجولعات.
 الدراسات السابمة
 الدراسات العربٌة 
وجود بعنوان ( فجوة الجولعات فٍ بَئة الجدلَك الفلسطَنَة) هدفت إلً اخجبار  )2008دراسة (السعد، 
فجوة الجولعات فٍ بَئة الجدلَك الفلسطَنَة وجحدَد أسبابها، من وجهة نظر مدلمٍ الحسابات والمدَرَن 
المالََن لدي الشركات المساهمة العامة المدرجة فٍ بورصة فلسطَن . وفٍ جحلَل أداة الدراسة جم 
ن مسجملجَن، ولد أظهرت اسجخدام المجوسطات الحسابَة والانحرافات المعَارَة واخجبار(ت) لمجموعجَ
نجائج الدراسة أن هنان فرولات بسَطة بَن مجوسط إجابات المدلمَن والمدَرَن المالََن فَما َجعلك 
بمسئولَات مدلك الحسابات والأنشطة الجٍ لد جعرض اسجملالَة المدلك للضرر فٍ حال ممارسجه لها، 
ئَة بَن مجوسط إجابات مدلمٍ الحسابات كما وأشارت نجائج الدراسة أن هنان فرولات ذات دلالة إحصا
والمدَرَن المالََن حول مدلولات الجمرَر النظَف (غَر المجحفظ). وأوصت الدراسة بضرورة أن 
ججحمل جمعَة مدلمٍ الحسابات المانونََن مسؤولَة جثمَف المججمع بطبَعة مهنة الجدلَك وأهدافها، 
 جطبَك الأنظمة والمعاََر المهنَة. وجوضَح نطاق مسئولَات المدلمَن ودورهم ومجابعة 
بعنوان " مدي جأثَر جطبَك حوكمة الشركات علً فجوة الجولعات فٍ مهنة  )2008دراسة (خلٌل،
المراجعة فٍ فلسطَن" هدفت هذه الدراسة إلً الجعرف علً العلالة الجأثَرَة لجطبَك مبادئ حوكمة 
ابات ومسجخدمٍ الموائم المالَة فٍ بَئة مهنة الشركات فٍ فلسطَن علً فجوة الجولعات بَن مدلمٍ الحس
جدلَك الحسابات. واسجخدمت الدراسة المنهج الوصفٍ الجحلَلٍ فٍ جمع البَانات من مصادرها الأولَة 
والثانوَة. ولد خلصت الدراسة إلً نجائج من أهمها أن جطبَك مبادئ حوكمة الشركات َحمك لدرا 
ن ومسجخدمٍ الموائم المالَة ومدي اعجمادهم علً الجمارَر المالَة ملائما من الثمة والطمأنَنة للمسجثمرَ
الجٍ أعدت وروجعت وفما لمبادئ وﺁلَات حوكمة الشركات وهو ما َعنٍ جضََك فجوة الجولعات فٍ 
مهنة جدلَك الحسابات بَن مدلمٍ الحسابات ومسجخدمٍ الموائم المالَة. ولد أوصت الدراسة بضرورة 
ئ حوكمة الشركات فٍ فلسطَن لجفعَل الممارسات الجَدة لإدارة الشركات، بما الجوسع فٍ جطبَك مباد
َنسجم مع المعاََر والمواعد العالمَة، وبما َضمن جمدَم جمارَر مالَة ذات شفافَة وجودة محكومة 
 بمعاََر ومحاسبة وجدلَك ممبولة ومجعارف علَها.
ك فٍ إدران مخاطر أعمال الشركات بعنوان " جأثَر دور لجان الجدلَ )2208دراسة (أبو زر ،
الدراسة إلً بَان مدي جأثَر دور لجان الجدلَك  هدفت  المساهمة العامة المدرجة فٍ بورصة عمان" 
فٍ إدران مخاطر أعمال الشركات المساهمة العامة المدرجة فٍ بورصة عمان، ولجحمَك الهدف، فمد 
َاغة أربع فرضَات، سعت الدراسة إلً اخجبار اسجندت الدراسة إلً أربعة أسئلة بحثَة، اسججبعها ص
مدي صحجها، اعجمادا علً مجموعة من الأسالَب الإحصائَة المناسبة للاخجبار والجحلَل والجفسَر 
المنهجٍ، ولمد أوضحت نجائج الدراسة إلً وجود فروق جوهرَة فٍ مجال أثر لجان الجدلَك علً 
لمدرجة فٍ بورصة عمان، بالإضافة إلً وجود علالة مخاطر الأعمال بَن الشركات المساهمة العامة ا
ارجباط لوَة وطردَة وذات دلالة إحصائَة بَن دور لجان الجدلَك ومخاطر الأعمال بهذه الشركات، ولد 
أوصت الدراسة فٍ إطار ذلن، بضرورة إعادة النظر فٍ أدوار لجان الجدلَك لأغراض خفض مخاطر 
وأوصت الدراسة بضرورة جبنٍ رؤَة إسجراجَجَة لفلسفة لجان الأعمال بالشركات المساهمة العامة. 
الجدلَك فٍ الشركات جعجمد علً جحدَد واضح لمفهوم وهدف جلن اللجان. وكذلن أوصت بضرورة أن 
جعمل جلن اللجان فٍ البحخ عن أفضل الممارسات للمساعدة علً ممابلة الجولعات المجزاَدة لإدارة 
 صحاب المصالح. المخاطر لحماَة وجعزَز لَمة أ
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بعنوان " مدي فاعلَة دور لجان الجدلَك فٍ دعم ﺁلَات الجدلَك الداخلٍ  ) 8208دراسة (الصوص، 
 الحدلُق ﺁلُات دعم فٍالجدلَك لﺠان  ردو فاعلَة ﻤدي  علً الحعرف إلً الدراﺴة هذه والخارجٍ" هدفت 
 الﺤﺴاﺒات وﻤدلمٍ الداﺨلُُن لمُنالﻤد ﻨظر وﺠهة ﻤن فلﺴطُن فٍ العاﻤلة الﺒﻨون فٍ والﺨارﺠٍ الداﺨلٍ
لﺠﻤع كأداة اﺴحﺒاﻨه  حﺼﻤُم حم الهدف هذا ولحﺤمُق البنون، حلن  علً الﻨمد ﺴلطة وﻤفحﺸٍ الﺨارﺠُُن
ومدلمٍ الحسابات  45وعددهم الداﺨلُُن  الﺤﺴاﺒات ﻤدلمٍ ﻤن الﻤﻜونالبَانات من مججمع الدراسة 
 أﻨهالدراسة ﻨحاﺌج  أهم ﻤن وكان ، 02ة وعددهم ومفجشٍ سلطة النمد الفلسطَنَ 52الخارجََن وعددهم 
 الحدلُق دعم فٍ ﺒفاعلُة دورها لﻤﻤارﺴةاللازمة الﺨﺼاﺌﺹ الجدلَك لﺠان أعضاء فٍ  عام لﺒﺸﻜ ُحوفر
 اللواﺌح ﺤﺴب الﻤﺤددة والﻤﺴﺌولُات لﻤهاماق ـﺒحطﺒُ ﻤا ﺤد إلً الحزام وﺠود ﻤع والﺨارﺠٍ الداﺨلٍ
حﻨفُذ  ثناءأ الﺒﻨون فٍجموم بها لجان الجدلَك ة ـﻤعُﻨ ـلعﻤ لُاتﺁ وﺠود إلًبالإضافة    ،والحعلُﻤات
مهامها . وأوصت الدراسة بضرورة جحدَد مفاهَم الاسجملالَة الواجب جوافرها فٍ أعضاء لجان الجدلَك 
والجأكَد علً ضرورة وضع معاََر واضحة للمؤهلات المطلوبة فٍ أعضاء لجان الجدلَك عند 
 ن أداء دورهم بفاعلَة.اخجَارهم والجٍ جمكنهم م
 الدراسات الأجنبٌة
بعنوان" أثر جدعَم اسجملال مرالب الحسابات علً جضََك فجوة الجولعات فٍ  )2208دراسة (غنٌم، 
المراجعة" جمثل الهدف الرئَسٍ للدراسة بدراسة وجحلَل أثر جدعَم اسجملال مرالب الحسابات علً 
الهدف الرئَس مجموعة من الأهداف الفرعَة جمثلت فٍ  جضََك فجوة الجولعات فٍ الجدلَك. وانبثك عن
دراسة وجحلَل العوامل الجٍ جؤثر علً اسجملالَة مرالب الحسابات، والجحدَد الواضح والصرَح 
لمسئولَة مرالب الحسابات عن اكجشاف الأخطاء والغش فٍ الموائم المالَة، وأظهرت نجائج الدراسة أنه 
ات، كلما زادت جودة عملَة الجدلَموكلما زادت الكفاءة المهنَة لمرالب كلما زاد اسجملال مرالب الحساب
الحسابات وفعالَة حوكمة الشركات كلما ضالت فجوة الجولعات فٍ الجدلَك، وأوصجالدراسة بضرورة 
الاهجمامباسجملالمدلك الحسابات الخارجٍ وجدعَمه من خلال جطبَك العوامل المدعمة له والعمل علٍ 
راف علً جحممها والجأكد من فعالَاجها، كذلن ججنب مهددات الاسجملال ومحاولة المضاء جطوَرها والإش
 علَها وذلن من جانب المؤسسات المهنَة والجهات المعنَة.
 الدراسات الأجنبَة
 dna noitisopmoC eettimmoC tiduA) بعنوان"0002,yrreT dna hpesoJدراسة (
 " gnitropeR rotiduA
سة إلً دراسة العلالة بَن جشكَل لجان الجدلَك فٍ الشركات العامة الأمَركَة، هدفت هذه الدرا   
بدراسة العلالة بَن اسجملالَة لجان الجدلَك فٍ  وجمرَر مدلك الحسابات الخارجٍ حَخ لامت الدراسة 
الشركات الجٍ جعانٍ من عسر مالٍ وبَن احجمالَة أن َكون جمرَر مدلك الحسابات الخارجٍ معدلا 
َشكن فٍ اسجمرارَة جلن الشركات، وذلن لعَنة من الشركات الأمَركَة. ومن أهم النجائج الجٍ  بحَخ
جوصلت إلَها الدراسة: هنان علالة عكسَة بَن اسجملالَة لجان الجدلَك وبَن إصدار جمرَر معدل وذلن 
ن الشركات لأن أعضاء لجان الجدلَك غَر المسجملَن لد جكون لدَهم مصالح شخصَة والجصادَة فٍ جل
جدفعهم للضغط علً المدلك الخارجٍ مانعة إَاه من إصدار جمرَر معدل. وجعد الاسجملالَة من أهم 
 الخصائﺹ الجٍ َجب أن ججوفر بأعضاء لجنة الجدلَك للمحافظة علً لوائم مالَة ذات مصدالَة.
 eht dna scitsiretcarahC eettimmoc tiduA) بعنوان "3002 ,.la ,te ,oleFدراسة (
 "sisylana laciripmE na gnitropeR laicnaniF fo ytilauQ
هدفت هذه الدراسة إلً فحﺹ العلالة بَن خصائﺹ أعضاء لجنة الجدلَك من حَخ الخبرة 
) شركة اسجكملت 44والاسجملالَة، وحجم اللجنة، وجودة البَانات المالَة. وشملت عَنة الدراسة (
 . ومن أهم النجائج الجٍ جوصلت إلَها الدراسة : 69/59. 39/29بَاناجها المالَة للأعوام 
 .جوجد علالة سلبَة بَن اسجملالَة لجنة الجدلَك، والانحرافات المالَة.4
 .جوجد علالة إَجابَة بَن الخبرة المالَة لأعضاء لجنة الجدلَك وجودة البَانات المالَة المنشورة.2
 البَانات المالَة..جوجد علالة اَجابَة بَن حجم لجنة الجدلَك وجودة 3
 لم ججوصل الدراسة لوجود علالة بَن اسجملالَة لجنة الجدلَك وجودة البَانات المالَة.
 fo tcapmI eht fo snoitpecrep s'APC) بعنوان"  5002 srekA&  ikswezcraM.دراسة ( 3
 "99 SAS
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اهمة فٍ جضََك ودوره فٍ المس99SASاسجهدفت هذه الدراسة الجعرف علً ﺁثار صدور المعَار     
عبارة، جدور حول مدي  92فجوة الجولعات فٍ الجدلَك. حَخ جم جصمَم لائمة اسجمصاء اشـجملت علً 
علً بعض الموضوعات مثل: الجغَرات فٍ مسئولَة المدلك، والجغَرات فٍ إجراءات  99جأثَر المعَار 
َمنة الإدارة وجحاَلها علً الجدلَك، والجغَرات فٍ جفاعل المدلك مـع العمَل، وجغََر الجوثَك، وه
الرلابة، والزَادة فٍ أسباب خطر الغش وما إذا كان َجب علً المدلك البحخ عن علامات للغش. 
مفردة حَخ  054واشجملت عَنة البحخ علً مجموعجَن من مدلمٍ الحسابت احجوت كل مجموعة علً 
الأولـً ضمت شركاء فٍ نسخة من لوائم الاسجمصاء إلً المجموعجَن، المجموعة  003جم إرسال 
مكاجب الجدلَك، أما المجموعة الثانَة فضمت مدراء فٍ مكاجب الجدلَك، وجم جصمَم لائمة الاسجمصاء 
بحَخ لكل عبارة خمسة مسجوَات َخجار المسجمصٍ منهم واحدة منهم، وجم عرض ما جوصلت إلَه 
جفاعل مع العمَل ورأٌ الدراسة من نجائج فٍ خمس مجموعات هٍ: مسئولَات مدلك الحسابات، ال
الجمهور، عوامل خطر الغش وفعالَة عملَة جدلَك الحسابات ، وجوثَك عمل مدلك الحسابات ، 
بشـأن  99وإجراءات الجدلَك. وجوصلت الدراسة إلً أن الجغَرات الواردة فٍ معَار الجدلَك رلـم 
لَة الجدلَك، إلا أنها لن إجراءات الجدلَك وإن كانت سوف جعمل علً رفع وزَادة كفاءة وفعالَة عم
 جؤدٌ إلً زَادة ثمة الجمهور فٍ عملَة جدلَك الحسابات.
 
 ynapmoC cilbuP eht fo noitcnuF dna eloR ehT) بعنوان(0102 ,sabeuC.دراسة(4
 )eettimmoCtiduA
أجرَت هذه الدراسة علً أثر انهَار كبري الشركات نجَجة حالات الغش والجلاعب من لبل إداراجها 
جسرَح ﺁلاف الموظفَن من الخدمة وخصوصا علً خلفَة انهَار شركة (إنرون العالمَة)، لذلن هدفت و
الدراسة إلً محاولة الحد من جلن الحالات من خلال النظر فٍ الجشرَعات والموانَن ذات العلالة، 
جمكن لجنة  وجشكَل لجان جدلَك فاعلة ولها المدرة علً المَام بدورها ووضع أنظمة رلابَة وإشرافَة
الجدلَك من منع حالات الغش والجلاعب والممارسات الخاطئة فٍ الأنظمة المحاسبَة، ولجحمَك الأهداف 
جم إجراء دراسة جحلَلَة علً سبع شركات من الشركات الجٍ انهارت، ومعرفة الأسباب وراء انهَارها، 
) والمجعلمة بضرورة XOS(ولد أوصت الدراسة علً ضرورة جطبَك الجشرَعات الجٍ نصت علَها لجنة
جوافر الخصائﺹ اللازمة لجحسَن فاعلَة واسجملالَة لجنة الجدلَك وأداء مهماجها بشكل َحمك الأهداف 
الجٍ وجدت من أجلها لجنة الجدلَك، وبالجالٍ حماَة حموق المساهمَن والأطراف ذات العلالة. كما 
 َك من لبل الشركات. الجدل أوصت الدراسة علً ضرورة فهم واحجرام مهمات لجان 
 منهج الدراسة
اسجخدم الباحخ المنهج الوصفٍ الجحلَلٍ باعجباره المنهج المناسب لهذه الدراسة، حَخ َموم هذا المنهج 
علً جحدَد الظاهرة المراد دراسجها، وجمع المعلومات والبَانات عنها وعن المجغَرات المؤثرة فَها 
باحخ و جحلَل هذه البَانات واسجمراء النجائج منها ثم وضع وكما هٍ علً أرض الوالع دون جدخل من ال
 الجوصَات بناًء علً نجائج الدراسة وأهدافها.
 مجتمع الدراسة وعٌنتها
جكون مججمع الدراسة من جمَع المدلمَن العاملَن فٍ مهنة جدلَك الحسابات فَالضفة الغربَة وعددهم 
) مدلما أعادوا 054جمع الاسجبانات جبَن أن ( ) مدلما،حَخ وزعت اسجبانة بشكل عشوائٍ وبعد494(
 % من مجموﻉ مججمع الدراسة. 44الاسجبانة، وَشكلون ما نسبجه 
 أداة الدراسة
لام الباحخ باسجخدام أداة الدراسة (الاسجبانة) وذلن بعد مراجعة أدبَات الدراسة والدراسات السابمة ذات 
) فمرة جبحخ فٍ 44هائَة من خمسة مجالات و(العلالة بالموضوﻉ، وجكونت الأداة فٍ صورجها الن
 مجالات مساهمة لجان الجدلَك فٍ جضََك فجوة الجولعات. 
 
 
 
 المعالجة الإحصائٌة 
بعد جمع البَانات وجرمَزها ومعالججها بالطرق الإحصائَة المناسبة، وذلن باسجخدام برنامج الرزم 
حخ الجكرارات والمجوسطات الحسابَة ) ، فمد اسجخدم الباSSPSالإحصائَة للعلوم الاججماعَة(
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) ومعادلة  tset -T elpmaS enOواخجبار العَنة الواحدة(  والانحرافات المعَارَة والنسب المئوَة 
 كرونباخ ألفا. 
 نتائج الدراسة واختبار الفرضٌات 
من جهدف هذه الدراسة إلً الجعرف إلً مجالات مساهمة لجان الجدلَك فٍ جضََك فجوة الجولعات ، و
 054) فمرة جم جوزَعها علً عَنة مؤلفة من 44الباحخ اسجبانه مؤلفة من( أجل جحمَك ذلن اسجخدم 
فرداً من مدلمٍ الحسابات المزاولَن للمهنة، ولجفسَر نجائج الدراسة اسجخدم الباحخ المجوسطات 
 الحسابَة الجالَة :
 درجة)للَلة 5.2ل من ) مجوسطة ، (أل5.3وألل من  05.2) كبَرة ، (من  5.3( أكثر من 
 الوصف الدَموغرافٍ لعَنة الدراسة 
جم جخصَﺹ الجزء الأول من الاسجبانة لجحلَل جوزَع عَنة الدراسة حسب الخصائﺹ الشخصَة  
 والدَموغرافَة، وكانت النجائج كما َلٍ: 
 توزٌع عٌنة الدراسة )2(جدول
 انىسبت انمئويت % انتكرار  انتصىيف  انمتغير 
 92.3 391 ذكر انجىس
 929 11 أوثى
 929 2 سىت 2.أقم مه  انعمر
 323. 39 سىت 39-2.مه 
 929. 10 سىت  30-19مه 
 9229 92 سىت 32 – 10مه 
 3201 1. سىت فأكثر 32
 922 8 دون انبكبنوريوس انمؤهم انعهمي
 92.9 331 بكبنوريوس
 927 31 دبهوو عبني
 9231 71 مبجستير
 920 9 دكتوراي
 9297 131 محبسبت  انتخصص انعهمي 
 3201 1. إدارة أعمبل
 922 8 إدارة عبمت
 328 .1 اقتصبد
 922 8 عهوو مبنيت ومصرفيت
 320 7 سىواث 2أقم مه  سىواث انخبرة 
 9209 .2 سىواث 31 - 2
 320. 79 سىت 21 -11
 9291 3. سىت 3.- 71
 320. 79 سىت فأكثر 3.
 32331 321 انمجموع
 
 صدق الأداة
لضمان سلامة أسئلة الدراسة، فمد جم الجحمك من صدق الأداة عن طرَك عرضها علً مجموعة من   
المحكمَن ذوٌ الاخجصاﺹ والخبرة فٍ مجال المحاسبة، وطلب منهم إبداء الرأٌ حول فمرات 
وبناء علً  الاسجبانة وذلن بالحذف والجعدَل والجراح فمرات جدَدة ومناسبة لموضوﻉ الدراسة،
ملاحظات المحكمَن جم جعدَل أداة الدراسة فأصبحت بصورجها النهائَة مكونه من خمسة مجالات و 
 ) فمرة .44(
 ثبات الأداة:
من أجل اسجخراج معامل الثبات للأداة، جم اسجخدام معادلة كرونباخ ألفا من اجل جحدَد الاجساق الداخلٍ 
ه المَمة أن الأداة ججمجع بدرجة ثبات مناسبة وجفٍ بأغراض %) وجشَر هذ4.49لفمرات الاسجبانة فبلغت(
 هذه الدراسة .
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 منالشة نتائج الدراسة واختبار الفرضٌات
السؤال الأول: ما هٍ درجة إسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الداخلٍ فٍ جضََك فجوة 
 الجولعات ؟
الحسابَة والانحراف المعَارٌ لكل فمرة من ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال جم اسجخراج المجوسطات 
 فمرات المجال الأول:
لفمرات الفرضٌة الأولىمرتبة  المتوسط الحسابً والانحراف المعٌاري ودرجة الموافمة  )2(جدول
 ترتٌبا ًتنازلٌا ًحسب المتوسط الحسابً
رلم 
 الفمرات
رلمها فً 
 الاستبانة
 الفمرات
المتوسط 
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
 الدرجة
 02 2
تموم لجنة التدلٌك بالتنسٌك بٌن المدلك الداخلً 
 ومدلك الحسابات الخارجً.
 كبٌرة 23.0 28.1
 7 8
تموم لجنة التدلٌك بتمٌٌم تمارٌر المدلمٌن الداخلٌٌن 
 السنوٌة لفاعلٌة نظامالرلابة الداخلٌة.
 كبٌرة 13.0 20.1
 3 3
 ترسل تمارٌر المدلك الداخلً مباشرة الى لجنة
 التدلٌك.
 كبٌرة 22.0 00.1
 2 1
تعمل لجنة التدلٌك على التأكد من عدم وجود أٌة 
 لٌود على المدلمٌن الداخلٌٌن عند تنفٌذ مهامهم.
 كبٌرة 22.0 22.3
 2 2
تتابع لجنة التدلٌك تنفٌذ ملاحظات وتوصٌات 
 المدلك الداخلً.
 كبٌرة 32.0 22.3
 2 3
باشرة تحافظ لجنة التدلٌك على خطوط اتصال م
 معالمدلك الداخلً.
 كبٌرة 72.0 22.3
 1 7
تموم لجنة التدلٌك بالإشراف على وظٌفة التدلٌك 
 الداخلً.
 كبٌرة 27.0 87.3
 8 2
تغٌٌر مدٌر  تموم لجنة التدلٌك بترشٌح 
 التدلٌك الداخلً. دائرة 
 متوسطة 23.0 23.3
 2 2
تشارن لجنة التدلٌك بترشٌح تعٌٌِن مدٌر وموظفً 
 لتدلٌك الداخلً.ا دائرة 
 متوسطة 33.0 23.3
 3 02
تموم لجنة التدلٌك بتحدٌد راتب مدٌر دائرة التدلٌك 
 الداخلً.
 متوسطة 27.0 28.3
 كبٌرة 33.0 77.3 الدرجة الكلٌة
 
 
 ) ما َلٍ :2( جدولَجضح من خلال البَانات فٍ ال
فجوة الجولعات كانت ما بَن إن درجةإشراف لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الداخلٍ َسهم فٍ جضََك 
) وهما 42.4) إلً (92.3المجوسطة والكبَرة . فمد جراوحت المجوسطات الحسابَة علَها ما بَن(
الفمرجان(جموم لجنة الجدلَك بجحدَد راجب مدَر دائرة الجدلَك الداخلٍ) و(جموم لجنة الجدلَك بالجنسَك بَن 
هذه النجَجة إلً أن درجة إشراف لجنة الجدلَك علً المدلك الداخلٍ ومدلك الحسابات الخارجٍ) وجشَر 
عمل المدلك الداخلٍ َسهم فٍ جضََك فجوة الجولعات كانت كبَرة،وذلن بدلالة المجوسط الحسابٍ الذٌ 
). وفٍ ضوء ما سبك َري الباحخ أنه َجب علً لجنة الجدلَك أن ججأكد من مسجوي جودة 44.3بلغ (
وفما لمعاََر الجدلَك الداخلٍ ، والجٍ من أهمها الاسجملالَة أداء الجدلَك الداخلٍ، وأنها ججم 
والموضوعَة، ومن ناحَة أخري فﺈن وجود لجنة الجدلَك بما لدَها من اسجملالَة وخبرة سوف َؤدٌ إلً 
جحسَن الاجصال بَن مجلس الإدارة، ودائرة الجدلَك الداخلٍ فٍ الشركة بالشكل الذٌ َدعم دورها 
 واسجملالَجها.
 اخجبار الفرضَة الأولً وجنﺹ علً:  نجائج
) بَن إسهام إشراف لجنة الجدلَك 50.0= αلا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة (
 علً عمل المدلك الداخلٍ وجضََك فجوة الجولعات.
، وكانت نجائجه علً النحو tset-T elpmaS enOبهدف اخجبار الفرضَة الأولً جم اسجخدام اخجبار 
 لجالٍ:ا
 نتائج اختبار الفرضٌة الأولى )3( جدول
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 T
 المحسوبة
الفرق بٌن 
 الوسطٌن
 الدلالة
 giS
 المتوسط
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
نتٌجة اختبار  فترة ثمة الاختبار
 أعلى أدنى الفرضٌة البدٌلة
-
 233.12
 لبول 73.0- 21.0 33.0 77.3 *000.0 310.-
 )42.4، ولَمة اخجبار 944، ودرجة حرَة 50.0 = αالدلالة  * (دال إحصائَا عند مسجوي
، وبما 50.0*) ألل من لَمجها 000.0َلاحظ من النجائج الواردة فٍ الجدول أعلاه أن مسجوي الدلالة (
) ، وجرفض الفرضَة 50.0أن لاعدة المرار هٍ: جمبل الفرضَة العدمَة إذا كانت لَمة الدلالة أكبر من (
)، وبالجالٍ َجم رفض الفرضَة العدمَة ولبول الفرضَة 50.0لَمة الدلالة أصغر من ( العدمَة إذا كانت
) بَن إشراف 50.0= αالبدَلة، وهذا َعنٍ أنه َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(
 سةدرالُه إجىصلث ما َحفك مع لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الداخلٍ و جضََك فجوة الجولعات،وهذا 
 ).2402(الصوﺹ،
السؤال الثانٍ: ما هٍ درجة إسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الخارجٍ فٍ جضََك فجوة 
 الجولعات ؟
ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال جم اسجخراج المجوسطات الحسابَة والانحراف المعَارٌ لكل فمرة من 
 فمرات المجال الثانٍ :
 
 
 
 
 
 
 
لفمرات الفرضَة الثانَةمرجبة  بٍ والانحراف المعَارٌ ودرجة الموافمة المجوسط الحسا ) 4(جدول
 جرجَبا ًجنازلَا ًحسب المجوسط الحسابٍ
رلم 
 الفمرات
رلمها فً 
 الاستبانة
المتوسط  الفمرات
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
 الدرجة
ججأكد لجنة الجدلَك من أن الشركة جوفر لمدلك  64 44
 الضرورَة للمَام بعمله. الحسابات كافة الجسهَلات
 كبَرة 46.0 44.4
جموم لجنة الجدلَك بمجابعة جنفَذ ملاحظاجوجوصَات  02 24
 المدلمجٍ.
 كبَرة 24.0 90.4
المدلك  جموم لجنة الجدلَك بالمصادلة علً أجعاب  34 34
 الخارجٍ.
 كبَرة 64.0 20.4
جعمل لجنة الجدلَك علً الجأكد من عدم وجود ما  54 44
 ً اسجملالَة المدلك الخارجٍ.َؤثر عل
 كبَرة 44.0 40.4
جججمع لجنة الجدلَك بصورة مسجملة بدون حضور  94 54
 الإدارة مع المدلك الخارجٍ.
 كبَرة 22.0 42.3
جموم لجنة الجدلَك بالجراح اسجبدال المدلك  24 64
 الخارجٍ.
 كبَرة 25.0 42.3
جنة جرسل نسخة من جمارَر المدلك الخارجٍ إلً ل 24 44
 الجدلَك.
 كبَرة 96.0 22.3
جعََن المدلك  جموم لجنة الجدلَك بالجراح  44 24
 الخارجٍ.
 كبَرة 94.0 94.3
جموم لجنة الجدلَك بالإشراف علً عمل المدلك  44 94
 الخارجٍ.
 كبَرة 52.0 54.3
جموم لجنة الجدلَك بحلالخلافات بَن الإدارة  44 02
 والمدلك الخارجٍ.
 كبَرة 36.0 35.3
 كبٌرة 23.0 22.3 الدرجة الكلٌة
 ) ما َلٍ :4( جدولَجضح من خلال البَانات فٍ ال
كانت  إن درجةإسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الخارجٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات 
) وهما 44.4) إلً (35.3جمَعها كبَرة . فمد جراوحت المجوسطات الحسابَة علَها ما بَن(
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لجنة الجدلَك بحل الخلافات بَن الإدارة والمدلك الخارجٍ) و (ججأكد لجنة الجدلَك من أن  الفمرجان(جموم 
الشركة جوفر لمدلك الحسابات كافة الجسهَلات الضرورَة للمَام بعمله) وجشَر هذه النجَجة إلً أن درجة 
بَرة ، وذلن إسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عمل المدلك الخارجٍ فٍ جضََك فجوة الجولعات كانت ك
). وَري الباحخ ان لجان الجدلَك جسهم فٍ جدعَم جودة أداء 92.3بدلالة المجوسط الحسابٍ الذٌ بلغ (
عملَة الجدلَك من خلال جدعَم اسجملالَة مدلك الحسابات الخارجٍ، من خلال الاهجمام بالدور الذٌ 
َؤدٌ إلً لَام المدلك الخارجٍ  جلعبه لجان الجدلَك فٍ دعم اسجملالَة المدلك الخارجٍ بالشكل الذٌ
 بمهامه دون ضغط أو جدخل من إدارة الشركة.
 
 
 
 
 نتائج اختبار الفرضٌة الثانٌة وتنص على: 
)بَن إشراف لجنة الجدلَك علً عمل 50.0= αلا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(
 المدلك الخارجٍ وجضََك فجوة الجولعات.
، وكانت نجائجه علً النحو tset-T elpmaS enOضَة الثانَة جم اسجخدام اخجبار بهدف اخجبار الفر
  الجالٍ: 
 نجائج اخجبار الفرضَة الثانَة  )5( جدول 
 T
 المحسوبة
الفرق بٌن 
 الوسطٌن
 الدلالة
 giS
 المتوسط
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
نتٌجة اختبار  فترة ثمة الاختبار
 علىأ أدنى الفرضٌة البدٌلة
 23.0 22.3 *000.0 23.0- 032.02-
-
 23.0
-
 28.0
 لبول
 )42.4، ولَمة اخجبار 944، ودرجة حرَة 50.0 = α* (دال إحصائَا عند مسجوي الدلالة 
، وبما 50.0*) ألل من لَمجها 000.0َلاحظ من النجائج الواردة فٍ الجدول أعلاه أن مسجوي الدلالة (
)، وجرفض الفرضَة 50.0ة العدمَة إذا كانت لَمة الدلالة أكبر من (أن لاعدة المرار هٍ: جمبل الفرضَ
)، وبالجالٍ َجم رفض الفرضَة العدمَة ولبول الفرضَة 50.0العدمَة إذا كانت لَمة الدلالة أصغر من (
)إشراف لجنة 50.0= αالبدَلة، وهذا َعنٍ أنه َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة (
عمل المدلك الخارجٍ َسهم فٍ جضََك فجوة الجولعات، وهذا َجفك مع ما جوصلت إلَه  الجدلَك علً
 ) .5402دراسة (غنَم، 
السؤال الثالخ: ما هٍ درجة إسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة فٍ جضََك 
 فجوة الجولعات؟
الحسابَة والانحراف المعَارٌ لكل فمرة من ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال جم اسجخراج المجوسطات 
 فمرات المجال الثالخ:
لفمرات الفرضَة الثالثةمرجبة جرجَبا ً ) المجوسط الحسابٍ والانحراف المعَارٌ ودرجة الموافمة 6(جدول
 جنازلَا ًحسب المجوسط الحسابٍ
 رلم الفمرات
رلمها فً 
 الاستبانة
 الفمرات
المتوسط 
 الحسابً
الانحراف 
 يالمعٌار
 الدرجة
 03 42
جموم لجنة الجدلَك بفحﺹ الكفاءة المهنَة 
 لمعدٌ الجمارَر المالَة.
 كبَرة 66.0 44.4
 92 22
جموم لجنة الجدلَك بمراجعة النظام المالٍ 
 المعمول به فٍ الشركة.
 كبَرة 25.0 42.4
 22 32
جشرف لجنة الجدلَك علً عملَة إعداد 
 الجمارَر والموائم المالَة.
 كبَرة 22.0 50.4
 42 42
جموم إدارة الشركة بجزوَد لجنة الجدلَك 
انحرافات جوهرَة عن الموازنة  بأَة 
 الجخطَطَة.
 كبَرة 05.0 30.4
 52 52
جموم إدارة الشركة بجزوَد لجنة الجدلَك عن 
 أَة حالات غش َجم اكجشافها فٍ الشركة.
 كبَرة 44.0 40.4
 كبَرة 55.0 49.3 مدي جنالش لجنة الجدلَك مع الإدارة  62 62
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 رلم الفمرات
رلمها فً 
 الاستبانة
 الفمرات
المتوسط 
 الحسابً
الانحراف 
 يالمعٌار
 الدرجة
 المبادئ المحاسبَة لظروف الشركة. مناسبة 
 42 42
جموم إدارة الشركة بجزوَد لجنة الجدلَك 
بالجمارَر المالَة لبل المصادلة علَها من لبل 
 مجلس الإدارة.
 كبَرة 26.0 49.3
 22 22
جنالش لجنة الجدلَك الموائم المالَة 
 ها.مع الإدارة لبل اعجمادها ونشر  السنوَة 
 كبَرة 45.0 42.3
 32 92
جموم إدارة الشركة بجزوَد لجنة الجدلَك بأَة 
جغََرات فٍ المبادئ المحاسبَة الجٍ جخجلف 
 عن السنوات السابمة.
 كبَرة 56.0 42.3
 42 03
جموم لجنة الجدلَك بالرلابة علً اخجَار 
 السَاسات المحاسبَة.
 كبَرة 44.0 24.3
 ةكبَر 03.0 00.4 الدرجة الكلَة
 ) ما َلٍ : 6( جدولَجضح من خلال البَانات فٍ ال
كانت  إن درجةإسهام إشراف لجنة الجدلَك علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة فٍ جضََك فجوة الجولعات 
) وهما 44.4) إلً (24.3جمَعها كبَرة . فمد جراوحت المجوسطات الحسابَة علَها ما بَن(
بة علً اخجَار السَاسات المحاسبَة) و (جموم لجنة الجدلَك بفحﺹ الفمرجان(جموم لجنة الجدلَك بالرلا
الكفاءة المهنَة لمعدٌ الجمارَر المالَة).وجشَر هذه النجَجة إلً أن درجة إسهام إشراف لجنة الجدلَك 
كانت كبَرة ، وذلن بدلالة المجوسط  علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة فٍ جضََك فجوة الجولعات 
). وَري الباحخ أنه فٍ ضوء ما جشكله الموائم المالَة من أهمَة بالغة 00.4ٌ بلغ (الحسابٍ الذ
للأسواق المالَةوفٍ ضوء أهمَة الجمارَر المالَة لمسجخدمَها سواء الحالََن أو المسجمبلََنفﺈن لجنة 
 الجدلَك جلعب دورا فعالا فٍ الجأكَد علً جودةالجمارَر المالَة.
 الثة وجنﺹ علً: نجائج اخجبار الفرضَة الث
)إسهام إشراف لجنة الجدلَك علً 50.0= αلا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(
 عملَة إعداد الجمارَر المالَة وجضََك فجوة الجولعات .
، وكانت نجائجه علً النحو tset-T elpmaS enOبهدف اخجبار الفرضَة الثالثة جم اسجخدام اخجبار 
 الجالٍ:
 نجائج اخجبار الفرضَة الثالثة )4( جدول
 T
 المحسوبة
الفرق بٌن 
 الوسطٌن
 الدلالة
 giS
 المتوسط
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
نتٌجة اختبار الفرضٌة  فترة ثمة الاختبار
 أعلى أدنى البدٌلة
 لبول 22.0- 28.0- 03.0 00.1 *000.0 08.0- 128.2-
 )42.4، ولَمة اخجبار 944، ودرجة حرَة 50.0 = α* (دال إحصائَا عند مسجوي الدلالة 
، وبما 50.0*) ألل من لَمجها 000.0َلاحظ من النجائج الواردة فٍ الجدول أعلاه أن مسجوي الدلالة (
) ، وجرفض الفرضَة 50.0أن لاعدة المرار هٍ: جمبل الفرضَة العدمَة إذا كانت لَمة الدلالة أكبر من (
)، وبالجالٍ َجم رفض الفرضَة العدمَة ولبول الفرضَة 50.0لة أصغر من (العدمَة إذا كانت لَمة الدلا
)بَن إشراف 50.0= αالبدَلة، وهذا َعنٍ أنه َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة (
لجنة الجدلَك علً عملَة إعداد الجمارَر المالَة وجضََك فجوة الجولعات، وهذا َجفك مع جوصلت إلَه 
 ) 3002,la,te,oleFدراسة (
السؤال الرابع:ما هٍ درجة إسهام اشرافلجان الجدلَك علً أنظمة الرلابة الداخلَة فٍ جضََك فجوة 
 الجولعات؟
ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال جم اسجخراج المجوسطات الحسابَة والانحراف المعَارٌ لكل فمرة من 
 فمرات العدالة الجفاعلَة :
 
 
لفمرات الفرضَة الرابعةمرجبة  ابٍ والانحراف المعَارٌ ودرجة الموافمة المجوسط الحس ) 2(جدول
 جرجَبا ًجنازلَا ًحسب المجوسط الحسابٍ
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رلم 
 الفمرات
رلمها فً 
 الاستبانة
 الفمرات
المتوسط 
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
 الدرجة
 23 43
جموم لجنة الجدلَك بمراجعة جمرَر 
الإدارة عن الرلابة الداخلَة علً 
 لجمارَر المالَة مع الإدارة.ا
 56.0 93.4
 كبَرة
 43 23
نظام  جموم لجنة الجدلَك بمراجعة 
للجأكد من مناسبجه  الرلابة الداخلَة 
 لجحمَك أهداف الرلابة الداخلَة.
 65.0 44.4
 كبَرة
 53 33
جموم لجنة الجدلَك بجوفَر إجراءات 
جضمن اسجلام ومعالجة الملاحظات 
 الشركة. فٍ لبل موظ المسجلمة من 
 54.0 30.4
 كبَرة
 43 43
جنالش لجنة الجدلَك مع المدلك 
الخارجٍ جمرَره عن جمََم الإدارة 
 لبَئة الرلابة الداخلَة.
 56.0 39.3
 كبَرة
 63 53
لجنة الجدلَك علً جأسَس  جعمل 
 إجراءات لمعالجة المشاكل المحاسبة.
 45.0 49.3
 كبَرة
 33 63
مرَر جموم لجنة الجدلَك بمراجعة ج
الإدارة عن الرلابة الداخلَة علً 
 الجمارَر المالَة مع المدلك الخارجٍ.
 54.0 62.3
 كبَرة
 43 43
جموم لجنة الجدلَك بمراجعة نظام 
 الرلابة الداخلَة مع المدلك الداخلٍ.
 96.0 54.3
 كبَرة
 كبَرة 43.0 99.3 الدرجة الكلَة
 
  ) ما َلٍ :2( جدولَجضح من خلال البَانات فٍ ال
كانت جمَعها  إن درجةإسهام جمََم لجان الجدلَك لأنظمة الرلابة الداخلَة فٍ جضََك فجوة الجولعات 
 كبَرة.
) وهما الفمرجان(جموم لجنة الجدلَك 93.4) إلً (54.3فمد جراوحت المجوسطات الحسابَة علَها ما بَن(
لجدلَك بمراجعة جمرَر الإدارة عن بمراجعة نظام الرلابة الداخلَة مع المدلك الداخلٍ) و (جموم لجنة ا
الرلابة الداخلَة علً الجمارَر المالَة مع الإدارة) وجشَر هذه النجَجة إلً أن درجة إسهام اشرافلجان 
كانت كبَرة ، وذلن بدلالة المجوسط الحسابٍ  الجدلَك لأنظمة الرلابة الداخلَة فٍ جضََك فجوة الجولعات 
 ). 99.3الذٌ بلغ (
 الفرضَة الرابعة وجنﺹ علً: نجائج اخجبار 
)بَن اسهام اشراف لجان الجدلَك 50.0= αلا َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة (
 لأنظمة الرلابة الداخلَة وجضََك فجوة الجولعات .
، وكانت نجائجه علً النحو tset-T elpmaS enOبهدف اخجبار الفرضَة الرابعة جم اسجخدام اخجبار 
 :الجالٍ
 
 
 نجائج اخجبار الفرضَة الرابعة  )9( جدول
 T
 المحسوبة
الفرق بٌن 
 الوسطٌن
 الدلالة
 giS
 المتوسط
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
نتٌجة اختبار الفرضٌة  فترة ثمة الاختبار
 أعلى أدنى البدٌلة
 لبول 22.0- 78.0- 73.0 22.3 *000.0 28.0- 122.3-
 )42.4، ولَمة اخجبار 944، ودرجة حرَة 50.0 = αالدلالة * (دال إحصائَا عند مسجوي 
، وبما 50.0*) ألل من لَمجها 000.0َلاحظ من النجائج الواردة فٍ الجدول أعلاه أن مسجوي الدلالة (
) ، وجرفض الفرضَة 50.0أن لاعدة المرار هٍ: جمبل الفرضَة العدمَة إذا كانت لَمة الدلالة أكبر من (
)، وبالجالٍ َجم رفض الفرضَة العدمَة ولبول الفرضَة 50.0لَمة الدلالة أصغر من (العدمَة إذا كانت 
)بَن رلابة لجان 50.0= αالبدَلة، وهذا َعنٍ أنه َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(
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عة نظم الجدلَك لأنظمة الرلابة الداخلَة وجضََك فجوة الجولعات.حَخ أن إشراف لجنة الجدلَك علً مجاب
الرلابة الداخلَة فٍ الشركة َمكنها من إعطاء رأٌ محاَد فٍ نماط الموة والضعف بها مع الجراح الحلول 
 البدَلة من أجل زَادة كفاءجها وفاعلَجها.
 السؤال الخامس: ما هٍ درجة إسهام جمََم لجان الجدلَك لمخاطر الغش فٍ جضََك فجوة الجولعات ؟
ؤال جم اسجخراج المجوسطات الحسابَة والانحراف المعَارٌ لكل فمرة من ومن أجل الإجابة عن هذا الس
 فمرات المجال الخامس:
لفمرات الفرضَة الخامسةمرجبة  ) المجوسط الحسابٍ والانحراف المعَارٌ ودرجة الموافمة 04(جدول
 جرجَبا ًجنازلَا ًحسب المجوسط الحسابٍ
رلم 
 الفمرات
رلمها فً 
 الاستبانة
 الفمرات
ط المتوس
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
 الدرجة
 64 23
ججلمً لجنة الجدلَك جمرَرا حول 
الجٍ ججعرض لها  مخاطر الغش 
 الشركة من المدلك الخارجٍ.
 كبَرة 26.0 42.4
 44 93
ججأكد لجنة الجدلَك من لَام الإدارة 
باجخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة 
 مخاطر الغش.
 كبَرة 44.0 54.4
 04 04
ش لجنة الجدلَك مع الإدارة جنال
 سَاسات إدارة مخاطر الغش.
 كبَرة 34.0 50.4
 44 44
ججلمً لجنة الجدلَك جمرَرا حول 
مخاطر الغش الجٍ ججعرض لها 
 الشركة من المدلك الداخلٍ.
 كبَرة 25.0 30.4
 44 24
جموم لجنة الجدلَك بمرالبة نظام الرلابة 
 الداخلَة لجمََم مخاطر الغش.
 كبَرة 94.0 49.3
 34 34
لجنة الجدلَك بعَن الاعجبار  جأخذ 
ججاوز الإدارة المحجمل للرلابة 
 الداخلَة.
 كبَرة 45.0 49.3
 93 44
جنالش لجنة الجدلَك مع الإدارة 
الإجراءات المجبعة لجخفَض مخاطر 
 الغش.
 كبَرة 44.0 29.3
 24 54
ججأكد لجنة الجدلَك من إشراف الإدارة 
 ر الغش.مخاط علً عملَة جمََم 
 كبَرة 35.0 42.3
 23 64
جساعد لجنة الجدلَك فٍ جأسَس 
الأعراف الجٍ جؤكد علً أهمَة 
 الأمانة والسلون الأخلالٍ.
 كبَرة 54.0 62.3
 54 44
ججلمً لجنة الجدلَك جمرَرا حول 
مخاطر الغش الجٍ ججعرض لها 
 الشركة من الإدارة.
 كبَرة 94.0 22.3
 ةكبَر 43.0 29.3 الدرجة الكلَة
) ما َلٍ : إن درجةإسهام جمََم لجان الجدلَك لمخاطر الغش 04( جدولَجضح من خلال البَانات فٍ ال
كانت جمَعها كبَرة . فمد جراوحت المجوسطات الحسابَة علَها ما  فٍ جضََك فجوة الجولعات 
ٍ ججعرض الج ) وهما الفمرجان(ججلمً لجنة الجدلَك جمرَرا حول مخاطر الغش 42.4) إلً (22.3بَن(
الجٍ ججعرض لها الشركة من  لها الشركة من الإدارة) و (ججلمً لجنة الجدلَك جمرَرا حول مخاطر الغش 
المدلك الخارجٍ) وجشَر هذه النجَجة إلً أن درجة جمََم لجان الجدلَك لمخاطر الغش َسهم فٍ جضََك 
). وعلَه َري الباحخ أن 29.3(كانت كبَرة، وذلن بدلالة المجوسط الحسابٍ الذٌ بلغ  فجوة الجولعات 
من مسئولَات لجنة الجدلَك أن َجب بعَن الاعجبار ججاوز الإدارة المحجمل للرلابة الداخلَة، وإشراف 
 الإدارة علً عملَة جمََم مخاطر الغش، بالإضافة إلً الإشراف علً برامج الحماَة من الغش. 
 نجائج الفرضَة الخامسة وجنﺹ علً: 
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)بَن جمََم لجان الجدلَك لمخاطر 50.0= αدلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة ( لا َوجد علالة ذات
 الغش و جضََك فجوة الجولعات.
، وكانت نجائجه علً النحو tset-T elpmaS enOبهدف اخجبار الفرضَة الأولً جم اسجخدام اخجبار 
 الجالٍ:
 نجائج اخجبار الفرضَة الخامسة )44( جدول
 T
 المحسوبة
الفرق بٌن 
 لوسطٌنا
 الدلالة
 giS
 المتوسط
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
نتٌجة اختبار الفرضٌة  فترة ثمة الاختبار
 أعلى أدنى البدٌلة
 لبول 32.0- 28.0- 13.0 22.3 *000.0 88.0- 100.2-
 )42.4، ولَمة اخجبار 944، ودرجة حرَة 50.0 = α* (دال إحصائَا عند مسجوي الدلالة 
، وبما 50.0*) ألل من لَمجها 000.0جائج الواردة فٍ الجدول أعلاه أن مسجوي الدلالة (َلاحظ من الن
) ، وجرفض الفرضَة 50.0أن لاعدة المرار هٍ: جمبل الفرضَة العدمَة إذا كانت لَمة الدلالة أكبر من (
ول الفرضَة )، وبالجالٍ َجم رفض الفرضَة العدمَة ولب50.0العدمَة إذا كانت لَمة الدلالة أصغر من (
)بَن جمََم لجان 50.0= αالبدَلة، وهذا َعنٍ أنه َوجد علالة ذات دلالة إحصائَة عند مسجوي الدلالة(
   .  الجدلَك لمخاطر الغش وجضََك فجوة الجولعات 
 
 
 
 التوصٌات
ضرورة لَام بورصة فلسطَن وهَئة سوق رأس المال بمجابعة جحممالشروطالواجبة فٍ أعضاء لجان  
 ذلن لضمان ممارسة أعمالها حسب الدلَل الإرشادٌ لجلن اللجان. الجدلَك و
ضرورة جعزَز عملَة مرالبة أداء لجان الجدلَك من لبل مجلس الإدارة من ناحَة والمنظمات  
 والهَئات المهنَة من ناحَة أخري.
ضرورة إنشاء مركز مهنٍ مجخصﺹ لجدرَب وجطوَر أداء أعضاء لجان الجدلَك ، وإلزام أعضائها  
 بالجعلَم المهنٍ المسجمر وجنظَم البرامج الجدرَبَة اللازمة .
 الإفصاح عن جمرَر لجنة الجدلَك ضمن الجمارَر المالَة السنوَة وجمرَر مدلك الحسابات الخارجٍ . 
ضرورة جضافر جهود الجهات المهنَة نحو جنمَة الوعٍ لدي المساهمَن والمسجثمرَن بدور لجان  
لجمارَر المالَة وزَادة مصدالَجها وشفافَجها لجدعَم مولف مدلك الحسابات الجدلَك فٍ جحسَن جودة ا
الخارجٍ بﺈلزام الشركات نحو المزَد من الإفصاح الكافٍ فٍ جمارَرها المالَة لخدمة المسجثمرَن 
 وأصحاب مجخذٌ المرارات.
 المراجع   
 المراجع العربٌة
دران مخاطر أعمال الشركات المساهمة العامة )" جأثَر دور لجان الجدلَك فٍ إ4402ابو زر، عفاف ( .4
 3، العدد  53المدرجة فٍ بورصة عمان: دراسة مَدانَة" ، المجلة المصرَة للدراسات الججارَة ، المجلد 
 .445-324، ﺹ ﺹ : 
دراسة  -) "فجوة الجولعات بَن المججمع المالٍ و مراجعٍ الحسابات وسبل جضََمها4002احمد، محمود ( .2
"، رسالة  فٍ لطاﻉ غزة  -ء: مراجعٍ الحسابات، مدراء البنون، موظفٍ ضرَبة الدخل جحلَلَة ِرا
 ماجسجَر غَر منشورة الجامعة الإسلامَة _ غزة.
)" فجوة الجولعات فٍ بَئة الجدلَك الفلسطَنَة _ دراسة مَدانَة_ " مجلة جامعة المدس 2002السعد، رائد ( .3
 .343 – 943، ﺹ ﺹ 44المفجوحة ، العدد 
) "مدي فاعلَة لجان المراجعة فٍ دعم ﺁلَات الجدلَك الداخلٍ والخارجٍ (دراسة 2402وﺹ ، اَاد(الص .4
 جطبَمَة علً البنون العاملة فٍ فلسطَن)"، رسالة ماجسجَر غَر منشورة ، الجامعة الإسلامَة _ غزة.
َن وخبراء ) "فجوة الجولعات فٍ عملَة المراجعة بَن الطرف الثالخ والمراجع2402بدوٌ، مهجدٌ ( .5
السودان) ، رسالة ماجسجَر غَر منشورة،  -الضرائب الدواعٍ والمبررات(دراسة حالة ولاَة الجزَرة 
 جامعة السودان المفجوحة، جمهورَة السودان.
) " فجوة الجولعات بَن المججمع المالٍ ومراجعٍ الحسابات المانونََن وطرق 4002جربوﻉ ،َوسف ( .6
،ﺹ 2، العدد 24لجامعة الإسلامَة (سلسلة الدراسات الانسانَة)، المجلد معالجة جضََك الفجوة"، مجلة ا
 . 923 – 463ﺹ 
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4. ( ٍناه ،لَلخ2009 ٍف ةعجارملا ةنهم ٍف تاعلوجلا ةوجف ًلع تاكرشلا ةمكوح كَبطج رَثأج يدم " )
.ةزغ _ ةَملاسلإا ةعماجلا ، ةروشنم رَغ رَجسجام ةلاسر ،" نَطسلف 
2. ( هجاحشو ٍلع2004ةعجارم " )  ةَلودلاو ةَبرعلا لامعلأا ةئَب ٍف تاكرشلا ةمكوحو تاباسحلا
.ةَردنكسلإا ،ةَعماجلا رادلا " ةرصاعملا 
9. ( نَمساَ ،مَنغ2045 ،"ةعجارملا ٍف تاعلوجلا ةوجف كََضج ًلع تاباسحلا بلارم للامجسا مَعدج رثأ " )
 ددعلا ، ةراججلاو داصجللال ةَملعلا ةلجملا2 :ﺹ ﺹ ،464 – 445 . 
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